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Normativa del TFG: http://www.etsi.us.es/archivos/informacion/normativa/documentos/trabajo_fin_grado.pdf 
Normativa del TFM: http://www.etsi.us.es/archivos/informacion/normativa/documentos/trabajo_fin_master.pdf 
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TFM: Comisión Académica del Máster 
(CAM)
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http://www.etsi.us.es/publicaciones/formatos 
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• Informe de defensa del tutor
• Solicitud de defensa del TFG 
(informe de defensa del tutor y 
memoria del TFG)
      Solicitud de confidencialidad 
      * Sustitución de la memoria 
por un resumen
Tras el periodo de reclamaciones, el alumno 
deberá retirar e  Secretaría de la Escuela la 
memoria del TFG en el plazo máximo de 10 días. 
En caso contrario, el documento será destruido. La 
copia en formato electrónico será depositada en la 
Biblioteca para ser incluida en un repositorio de 
acceso abierto, con la excepción de los declarados 
confidenciales cuyo resumen se archivará en el 
expediente del alumno.
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Principal diferencia con el TFG
7. Depósito y Propiedad 
… el Centro sólo podrá remitir copia a la 
Biblioteca para que puedan ser 
consultadas con carácter general cuando 
hayan recibido la autorización expresa del 
alumno, con el visto bueno del Tutor del 
trabajo realizado. 
Sustitución por un resumen si el 
alumno no autoriza el depósito 
en Biblioteca
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• Retirada de copia impresa y digital del trabajo 
académico en Secretaría
• Comprobación de ambos formatos en Biblioteca 
(Manolo Zurita)
• CDs de los trabajos académicos en Biblioteca
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• Envío por parte de 
Secretaría del listado de 
trabajos académicos 
defendidos 
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• Proceso de subida de los 
trabajos al repositorio e-
Reding: Asignación de 
carpeta
 INDUSTRIALES – 00000 + número 
TELECOMUNICACIONES – 10000 + 
número 
QUÍMICA – 20000 + número 
ORGANIZACIÓN – 30000 + número 
ELECTRÓNICA – 40000 + número 
AUTOMÁTICA – 50000 + número 
AERONÁUTICA – 60000 + número 
MÁSTER – 70000 + número 
ERASMUS – 80000 + número 
GRADO – 90000 + número
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Cyberduck
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• Gestor de E-Reding: datos bibliográficos de los 
trabajos académicos
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• Catalogación
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El saber de muchos, 
para conocimiento de 
todos…
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• Comunidades:
•  Congresos US
•  Investigación
•  Revistas US 
•  TRABAJOS 
ACADÉMICOS
• Subcomunidades:
• TFG
• TFM
Trabajos Fin de Grado
Trabajos Fin de Máster
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• Envío por parte de 
Secretaría del listado de 
trabajos académicos 
para subir a idUS
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• Búsqueda del trabajo en e-Reding 
• Preparación del documento. Unificación de carpetas
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• Introducci
ón del TFG 
en idus: 
metadatos
…
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¡¡Gracias por vuestra atención!!
